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 Introdução
A implementação de programas de promoção de 
saúde oral nas escolas é cada vez mais importante 
para instruir e motivar a comunidade para a prá-
tica de comportamentos de saúde oral correctos. 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) consi-
dera que um maior conhecimento por parte das 
populações de cuidados de saúde oral preventivos 
leva a alterações importantes nos comportamentos 
de saúde oral.
 Objectivos
O nosso objectivo foi promover uma acção 
de sensibilização sobre cuidados de saúde oral 
a alunos do 12º ano da Escola Secundária Alves 
Martins, em Viseu, que solicitaram a nossa inter-
venção no âmbito da Área de Projecto “Semana 
da Saúde”. 
 Conclusões
Os resultados obtidos confi rmam uma preva-
lência de cárie dentária moderada. Os alunos 
demonstraram interesse sobre os assuntos abor-
dados, contudo esta avaliação pode apenas ser 
realizada com posteriores acções de sensibilização 
de modo a verifi car se há uma maior ou menor 
adesão e motivação por parte destes.
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Acção de sensibilização na Escola Secundária 
Alves Martins, Viseu
 Introdução
A implementação de programas de promoção de 
saúde oral para a instrução e motivação da comuni-
dade escolar é fundamental para a prática correcta de 
comportamentos de saúde oral.
 Objectivo
O nosso objectivo foi promover uma acção de 
sensibilização sobre cuidados de saúde oral aos alunos 
do 12º ano da Escola Secundária Alves Martins, em 
Viseu, que solicitaram a nossa intervenção no âmbito 
da Área de Projecto “Prevenção, uma solução a longo 
prazo?” na campanha escolar “Semana da Saúde”.
 Material e Métodos
Realizámos uma acção de sensibilização para 40 
alunos que frequentavam o 12º ano na Escola Secun-
dária Alves Martins (65,9% do sexo feminino). 
Inicialmente, os alunos assistiram a uma apresen-
tação sobre cuidados e comportamentos de saúde 
oral. Seguidamente, foi avaliado o índice de CPOD 
de modo a dar a conhecer aos alunos o seu estado 
de saúde oral.
A observação intra-oral foi realizada por alunos do 
curso de Mestrado Integrado em Medicina Dentária 
da UCP, Viseu, com recurso ao espelho bucal e sonda 
WHO probe.
No fi nal cada aluno recebeu um kit composto por 
escova de dentes, pastas, colutórios e um panfl eto 
informativo sobre saúde oral.
 Resultados
Não deixa de ser importante referirmos que o pedido 
veio por parte dos alunos da Escola Secundária Alves 
Martins de Viseu, o que revela interesse pelos próprios 
na instrução/motivação pela área da saúde oral.   
O índice de CPOD total foi de 3,48 (cariados 2,32; 
perdidos 0,25; obturados 0,9), num total de 139 den-
tes cariados, perdidos e obturados. Os dentes mais 
afectados pela cárie dentária são os primeiros molares 
permanentes. Esta situação indica que esta amostra tem 
um índice de CPOD superior ao recomendado pela 
OMS (CPOD igual ou inferior a 3) para 2000.
 Conclusões
Os resultados obtidos nesta sensibilização confi rmam 
uma prevalência de cárie dentária moderada. 
Os alunos demonstraram interesse sobre os assuntos 
abordados, contudo esta avaliação pode apenas ser 
realizada com posteriores acções de sensibilização de 
modo a verifi car se há uma maior ou menor adesão 
e motivação por parte destes.
